



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































編 集 大 谷大学真 宗学会
発 行 親翹教学 編 集部
代表 稲葉秀賢
京都市中京区寺町通三条上ル
発 売 文 栄 堂 書 店
振替京都；2 9 4 8番
京都市 東山区山科 四宮
印 刷 一 燈 園 印 刷 部
電話5 8-一 2 9 〇1番
親
鸞 
教
学 
第
四
号 
昭
和
三
十
九
年
七
月
二
十
日
発
行
大
谷
大
学
真
宗
学
会
